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Проблема моделювання кредитного ризику банку з застосуванням нейронечітких 
технологій є актуальною: в умовах нечіткої вхідної інформації названі технології 
забезпечують високий рівень адекватності моделей. Метою роботи є розробка нейронечіткої 
моделі оцінки кредитного ризику банку щодо позичальника. 
Нейронечітка модель, яка розроблена, дозволяє більш адекватно відтворити складні 
нелінійні залежності рівня кредитного ризику від основних факторів-показників 
кредитоспроможності в умовах нечіткої як кількісної, так і якісної статистичної інформації 
при відносно малих експериментальних вибірках. 
Розроблено програмне забезпечення для побудованих нейронечітких моделей у 
програмному середовищі MATLAB 7. Проведено модельний аналіз впливу основних 
показників кредитоспроможності позичальника на рівень кредитного ризику КБ, виконано 
варіантні розрахунки. 
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